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中国 美国本索斯公司 美国本索斯公司 中国 71 5所 P VFD
721厂 A Q
一
2 5型 A Q
一 3型 薄膜
接收电压灵敏度 d B( 0d B一v I /“ p
a )一 1 9 3一 1 9 7一 1 9 3一 1 9 8 7
工作频段 ( H
: )2 0一 1 0 0 01一 1 0 0 0 01一 3 50 01 0一 2 0 0 0









加速度灵敏度( d ) B一 7 0一 6 029 0 0一 8 1
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脂液与洗 涤水 7 分钟后
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